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CONTROLE QUíMICO DA MANCHA DE PHOMOPSIS EM CUPUAÇUZEIRO
(Theobroma grandiflorum). M.I.P.M.LlMA' & A. das G.C. de SOUZA2
~EMBRAPAlCNPT, C.P.569, 99.001-970, Passo fundo, RS;
EMBRAPAlCPAA, C.P. 319, 69011-970, Manaus, AM. Chemjcal control of
phomopsjs spot jn cupuaçuzejro (Theobroma arandjflowm\
O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) é uma das fruteiras mais apreciadas
da Amazônia. Sua polpa é utilizada, freqüentemente, na produção de sucos,
sorvetes, geleias, cremes, licores e tortas. A Mancha de Phomopsis é uma
enfermidade que afeta as folhas novas, ocorrendo com maior freqüência em
plantas no campo do que em mudas. Em ensaio experimental na
EMBRAPAlCPAA, localizada no km 29 da Rod. AM 010, visando avaliar o
cultivo de cupuaçuzeiro sombreado em mata raleada , ocorreu alta incidência
da doença. Objetivando o controle da enfermidade foi aplicado o fungicida
óxido cuproso na dosagem de 1,5g/1 de princípio ativo utilizando-se
pulverizador costal motorizado. As pulverizações foram quinzenais e efetuadas
em plantas que apresentavam brotações novas. Constatou-se, após a
maturação do lançamento pulverizado, redução drástica na incidência da
doença. Na maioria dos lançamentos a eficiência do controle foi de 100%.
